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Christelle Jullien
1 Cette étude pour grand public se divise en deux rubriques : l’une concerne les chroniques
syriaques occidentales (dites jacobites), et l’autre les syro-orientales – parmi lesquelles
des ouvrages de langue arabe ! En préliminaire, la chronique d’Edesse et celle de Josué le
stylite sont isolées. Chaque chapitre est construit sur le même modèle : biographie de
l’auteur,  sources  de l’œuvre et  résumé de la  chronique.  Le  livre  ne présente aucune
histoire de la recherche, critique ou références (pourtant attendues) en notes de bas de
page :  il  s’agit  d’une  première  approche  qui,  loin  d’être  exhaustive,  donne  une  vue
d’ensemble sur le sujet.
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